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A Uaited Mine Workers sulyos válsága MÉG MINDIG 'TART Ki tud követ dobni l:forváth Kálmánra? 
A PHMNy muö bányá1ui ott hauták a uerveuteL - A 17-ea bérek alapján külön A SZJRAJK 
11erzöclé1t k&töttek a bi.nyahllajdo11G.okkal. - lndi.uában a' co-operativ bányákban do1- - Á 
(OÁ bányászok tiltó para!luot vettek ki~ ~zerv~set eDe11;: -.!-1 szervezd vezéreinek NOVA sco,1 BAN 
ryonan kell 111.e,találni a kibo■tako1.&1 ntJ■ I, 
Olva11ák el ezt a lenlet a m&IJ&r bányú1ok és 1ondolkozunak rajta, ho11 mit teoea a 
United Mint: Workers ba mer akar menekülni a vérromláatól. - A nervttd ma11ar 
ta,iai olvauák fel ezt a levelet a lokálok (Yilúein & érteuék mer a ta1okhl, hoo ,., 
lyo1 ·,il1á1ban vaa a bányászok Ht"tzdt. 
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ílttliill•titút, .. Jyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI° 
(Folyu.tás.) 
Tusa bácsi kiült a psplak elé éa vala. 
hányszor arra ment ,·alaki ,csöndesen mo-
• rogni kezdett, csak ntért, hogy metrkérdez-
-zék: 
- Min tu@akodik, Tusa bácsi? 
Hogy erre rá.felelheue az öreg nagy-ár• 
Jatlanul: 
-Azon tusakodom, 4ogy hát miért nem 
akar égni ez n pipa. Eay nnay skatulya 
gy\.lía. is elfogyna, ha nem \'Olna ez• gyuj-
tómallinám, amihez nem kell gyufa. I..átott-
c mán ilyet 7 Ez amerikai ét ugy mUködik, 
hogy ... 
Elma1n·nniztn részletesen Tusa bácsi a·t. 
iJngyujt6 minden ördöngösségH és azon 
gondolkozott, hoi;y jó ,·olna ha \·égrende-
letet caimi\na, mert hisi:en ,·an·ona \'an 
most mir. nem akarja, hogy bitangkézre 
jus110n ez a nun·on fllintos amerikai ma-
sina. 
A tisztelendöur se látottméaolyantoll 
Hárat,amelyiketnemkell!olytonbelemár-
togatni a tintába, mégis ir, igy hát (j Is igen 
megörUlt az nmerikai njándéknak. 
Juli neki kezdett a bordó selyemruha 
varrásának, a ki, Pall in·erek a \"OÍlattal 
Játszadozott, a Demeter Pál pedig önérze-
tesen borot\"Alkozott nz amerikai csodabo-
• rotvával. 
Virágék Demeteréknél huzódtak • meg 
addii:', ami&" a házuk elkészül. Mert hamaro-
&an nekifoatak az uj h(1: építésének. Elö-
ször még arról volt uó, hogy padl6a szobii.t 
épitenek éa a konyhába aparhetot, mi11t az 
amerikai lakásokban, de minél közelebb ér-
tek a hh befejezéséhez, annál többet lead-
tak az amerikaiassigból hl végül is Virágék 
háza épen olyan lett. mint a többié, talán 
csak kicsit tágasabb, téresebb, mert hiszen 
az Andris is asszonyt akart hozni a házba, 
rn'ig aztán pénz is volt hlzókra, tyukolt'ra, 
azoknak is khlzitettek helyet jóelóre. 
Akkor már az egész !alu beszélt,, hon 





gondoltak rá. • 
Öaszebaré.tkozlak azon hires té.nc esete 
óta és Andris meg is kérdezte a lányt, hogy 
már békésebb volt: 
- Mit bintott az téged, Panna, hogy 
szóba á.llt \"elem a Miria grófkUlasazony? 
- Mert az gondoltain, hogy lenéd a ma- A grófklaasszony fehér lO\'a olt tópege-
gunkfajta ,1:mbereket. Nem \'aló maga And- <tett a Feake meg a Ráró mellett csendesen. 
rUI a gróflányhoz. Épen a Pokohirok mellett mentek el. 11e 
- Miért ne lennék való? €n Is csak Andris, se a gr&fkl11asuony. nem vette éu-
olyan isten teremtése volnék, mint ö. Még re, hogy pár Jépés11Y1re az árok szelén fel• 
nngolul is tudok. Aztán mca ha én lány vol- bukkan egy sereg liba, utánuk n1eg egy 
nék, hát én bizony azt mondanám; hoa-y ne- s1.eplóa JAny. A lány megállt éa bá.multa. a 
kem csak olyan legény kéne, aki jó le11ne koc1lt meg mellette a fehér lovaL Nem né-
méi\" egy grófklsasazonynak la. zett a Jlbákra, !gy ar. egyik bolond liba mei: 
Ez a S1:ekeres Pannának \"aló beszéd kergUJve IBzaladt neki ar. Andris lovainak 11 
\'ol:_ Tgaz 11. mert hát vagyok én olyan :;~~~~ra o;;~tr~tt, éktel1>.n gágogással fel-
Jó, mint a gr6rklsau1:0nr, ha nem -la tudok A rehér 16 ugrott ' egyc.fr, de a Ráró meg 
angolul. Hiszen, ha tanultam ,·olna, én la a t,,ecske még rurc8'bbna'k találta a repül6 
tudnék. Igaz-é, libát. Mt!gljedL a két 16 éti megvadulva kezd. 
- Persze. hogy Igaz. Azén. ne bánd hát, tek vAgtatn! a falu relé. A grMklsaaazony 
ha én \•agyok olyan legén~ akl\·el a gróf- e1,ry erélyca ráet.áasnl még ideJ6be11 rueg11ze-
k1aaaazony la nóba 11.11. Annál Jobban örülj J!dltette a lovát, de az Andris két loTa ru-
nékl, hogy mégis Cll&k teutll.nad ,·eszködök. tol't, mint az eszeveszett. Bfirök Biri meg 
Nagyon értették egymbt már a rlat.Q- sikolton•a utánuk. 
!ok. A Szekere& Panna büszke lány ,·olt, az- Andris e'gy perc alatl magához tért és a 
ért Is hi\"ták grófklaasazonynak, a Virág kantárstár utá11 kapott. Vaskézzel fogta a 
Andris pedig a büszkeaégét legyezgette. kantárszArat és a grófklsasnony már lát-
Mcgmondrn G u első éjstakán a tlsztelendtl ta, hogy Itt nem lesz baj, amikor a falu 
urnak, -Igaz, 1ho8'y C!lllk tréfAból, hogy bt a szélén a k001lut közel)én feltOnt a Szabó 
gróiklsas11zonyt ve11z1 el, aki a legbüsz- Jóa'ka gyerek, aki eljött a Biri meg a Ubák 
kéllb. Tetaictt la néki a lány, haragudott la ·elél.le. 
rá a kikosarazá.sért, ml egyéb kell hát a - Diri látta, hogy a lovak épen a Jóska 
szerelemhez. Panna se bánla, ha a falu hl- gyerek relé futnajr. Eltakart.a a nemét a 
resllége, az amerlkAa legény utána szalad. rémUiettO:I és Andrlsban la megfagyott a 
De azért ug)" ,,IJágOSfn, nyllta.ri nem mer- vér. A két megvadult lovat Ilyen gyorsan 
tek beszéln! a dologtól. Andris uja'bb koaAr- nem tudta megállltan!, gondolkod.sra nem 
tói, klcsufolástól Célt. a Panna meg azért \"Olt Ideje, lgy hát a két keze ösztönös moz-
tltokban gondolt arra, hogy hátha bostlzut dulatá\"al félrerántotta a gyepltlt. A lovak 
akár állni rajta a legény a klkosarazáaért. a nagy n\ntástól neklfordultak az ároknak 
:raHin mai na1,lg se mondták volna meg és az árok szélén hirtelen megtorpan.Jak. A 
egymásnak szlvUk szándékát, ha a \'életlen kocsi ugyan nem tordult te!, de az Andris a 
- no meg Tusa bácsi - nem seglt a do!- i:agy zökkenéstól oldnlr.a vágódott és ugy 
gon. belevtigta a fejét egy hasAb fába, hogy el-
Ez a bizonyos dolog pedig lgy történt: . ,·eaztette az eszméletét. 
Virág Andris fát fuvarozott, amikor uj- Amikor Biri levette a kezét az arcáról, 
ra tahUkozott Mária grófk:lsasszonnyal. A meglepetve látta, hogy a Jóska gyereknek 
nap most is ailttltt és a fehér Jó most la tán- nincsen semmi baja. Odarohant hozzá., fel-
colt. Andris elgondolkozva -ült a szekéren, kaPla. airva ba·buagay.a, csókolgatta. A 
amikor rászólt e.gy hant, mln1'ha meaul grófklsar;azony meg oda-vágtatott a szekér-
Amerlkll.ból JOtt volna: •hez éa leugrott a lováról. 
- How do you do, Mr. Virág. 1 ha-ve Látta. hogy az Andris feje csupa vér. de 
not seen you for euCh a long-long Ume. a mellkasa emelkedik. Lélegzik, nem ;balt 
Andrá! megemelte a kalapját és beSJ:él- meg. 
getnl kezdtek. ElujsAgolta, ihogy hazajöt- . lfárla gró[]dsaaszony csak egy percig 
tek a szülei, hogy Itt marad véglegesen Sa· gondolkozott a aztán ráklbált Blrl re: 
jókuton és épltlk le már u ,házát, megleaz - J öjjön csak Ide, gyorsan, eegltsen ne-
nemaokára, még csak asszonyt kell keresni kem. 
llele... Klkötölte a lovát egy fához s aztán zseb 
::,::c:t1::,0 io~::11J~~ f:1!1ok~~j 
kendőjével bekötözte az Andris tejét. 1:'el-
im a szekérre hl vl!iSzacurukkolta.tta a már 
meguelldült lovakat. • 
- Maga illJön fel Ide - mondta a meg-
szeppent 111.nynak - éa vegye !!,lébe a le-
gény tejét, hogy ne OtGdJön a fához. li:n 
meg behaJtok a Vlrágék J1bához, maga 
mondja met. hogy melyik ar.. 
A grófkisasszony megnouogatta a lo\·a• 
kat é~ a szekér elindult. Andris feje a Biri 
ölében nyugodott, Biri a két kezét még oda 
ta,tette a fejéhez, hogy ne rázza a szekér. 
1'.ézte, néite Ijedt szen1ekkel a legényt éa 
arra gondolt, hogy ha u most kinyitni a 
azem6t. ,·agy megsz6\a.lna, mindjárt meg-
halnn si:égyenlctében. 
A Inmeterék házánál megálltak éa a 
grórklsn~ll,Zony beklállott a háJ:ba. Virág 
János rémUlten Jött ki az utra. Virágné és 
a Juli meg nagy slrást csaptak. ElökerUlt a 
Tusa bácsi la, mint ahogy 6 nem hiányozhat 
onnan, ahol valami törtéulk. Leemelték az 
Andrist s kocalról , bevitték a házba. a gróf 
kisasszony meg au mondta, hogy or\·ol!ért 
megy és ualndt a lovához. A Biri ai ott 
maradt a uckéren, csak ült bután, mint.ha 
álom lenne az egész. A Tusa ~ácsi szólt rá, 
hogy mit ill ott, menjen ha1:a, Itt rá nlnca 
azfikaég. Biri m«lnt la. n1egtalálta a Jóeka 
gyereket, de az öreg Szabóné egy szót 11em 
tudott kivenni be!O: le, caak azt látta, hogy a 
Diri meglnthalálravnn rérnlUve. 
Andrisnak nem történt Semmi komo-
lyabb baja, csak kicsit megütötte a fejét. 
Magához téf'l a há1:ban éa u el!l6 kérdélle 
u vutt, hogy nem történt-e -valami baja a 
Szabóék JóakáJának. 
kül~s: ~ta:~~:;;'~~a~e~ ~~::;,hl~te~ 
minden bajon tud segltenl. De alig vll.rta, 
Lhogy az uton találkozzék valakivel. !hogy 
t!lmondhaasa a nagy azerencsétlenséget, a 
melyben ő nemcsak mint azemtanu, hanem 
mint ment6 Is szerep~t. Persze. hogy a VI• 
~ar Kata JOt( vele aze-mllO"'tt, annak axtán 
el la mondta a dolgot klazlnezve, kitragé-
dlázva, ug)' hogy mire a hir eljutott Szeke-
res Pannához, hát már ugy szólt, hogy An-
drist vérbe fagyva szedték rei a1: árokból és 
Jó, ha már meg nem halt. 
S1:ekeres Panna arca egyszerre febérehb 
lettakrétánál.Aszivéreuoritotta.akezét, 
mintha igy akarná megakadályozni, hogy 
a ulve kiugorjon a hel'yéb61. De caak egy 
perelg Alit, aztán euCtvent,·e 11Zaladt a De· 
meterCk hbához. ott Is be a nobl.ba éa 
hangos 11lrt.Mal e.ett oda az lgyho.1. ame--
lyen Andris feklldL :Sem tudott mondani 
semmi malit. mint ut az egy UOt, Bot1 
Andris, Andris. de euel után eleget mon• 
dotL 
Andri. rellllt az ágyon és maga felé ror-
Mtotta a lány arcit: 
- Mit elvalk<kbz, hluen nlncaen n~kem 
semmi bajom, ezért a klll karcolásért lr.ár 
Ilyen 14rmit CH))nl, b11ilod-é. 
Szerekes -Panni felnézett: 
- H't lga:t.4.n nl11ca semmi baja! A Ka-
ta azt monUta, hogy már talá11 iueg Is balL 
- Dehogy Is haltam meg, nem megy u 
olyan kö11nye11 nálam. Eredj szépen haza. 
hluen ugy reszketsz. mint a nyArfalevél. 
Vidd C118k Juli bar.a ezt a lá.nyt. ' 
Szekere11 Pannát Juli hauklsérte, Pan• 
na örült la, hogy mehetetL Mire 11. tlaztL'len-
dó, meg az orvos a Demm:e.r-házhoz értek, 
Audrh1 mar járkált, szégyelte le. hogy u 
ll.llSZOnyok Ilyen Jármát csaptak 11. dologból. 
1'.'em volt hát Hiikség a1: egyikre Mm. 
Siekeres Panna mozdulatlanul ült ou-
hon éSJ}ézett maga elé, Bilrök Ulrlt kilelte 
.a hideg, a gr6Cklauszonynak pedig megtll• 
tolták. hogy ezután egyedill Jougolnl men- • 
Jen. 
Nfll.rl este volt, szépen. a{ltött a hold. 
Szekeres Panna a kert alatt lllt az irok 
partján, az Andris meg mellette. 
Már rngy öt perce Ultek lgy, a Panna 
egy virág ártatlan szirmait tépegette, 111 
Andris meg egy 'vesazélvel nrkált a földbe 
értihetetle11 belüket. Nehezen Indult mel-f' 
beszéd. pedig mlndaketten tudták, hogy ml~ 
rtll les;zlttszómaeate. 
Andrl11 kezdte kerOlö uton: 
- !!Uért Ijedtél ugy meg. amikor meg• 
karcoltam a fejemet? 
- J.lert a \'ihu Kata azt mondta, hogy 
magll.t vérbe fagyva szedték ki ar. irokból 
- mondta Panna, de ugy nézte a virágot, 
mintha fizetnék érte. 
- A1tán ml az 11eked, ha én meghalok! 
Tán sajnilnál egy kicsit? 
- HAt sajnálnám épen, minek haljon 




~í'"\.,~ TIH"kU he KOlal\Juk 
HAJÓJEGYEK. PlNZKÜLOts 
KÖZJEGYJ:ÖI IROOA. 
Ö'f 11,lNLlSZT lfEOÖLT 
,\ JIOIIUA N'ÁS 
PJ-:NNSYL\'Al'l'J.l JJAN. 
A Humphrey bányában, mely 
IOSENZWEIC'S CIORDANO BROS. CO. a Weatmoreland CoaJ Compa11y 
DEPARTMEMT STORE MORG,o.!~i:;~· w. v,o.. l~~l:j:~r:~•ba;~r~~A:~:'.011, Pa.-
laerer, Weat Vir1iaia. 1H Pluant si,cct I A robbanás közel a bejáral- 2DD dollár 
k1t11o,, 1'rl~ nfr h u•""•boh'-'tl ~IR•••••,••T••· w,,.,,v,!. uál történt és egy embert oly 
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ú az tlnaka,t rúitlue „stú: és sir 
1ia,ile1 is. 
HAZAI JOGÜGYEKET 1,,, ...... w. .. 
iatézük elsirup hazai ÜlfTN.ek 
.iih. 
HAJOJEGYEK a 1,,j,hh ~ ... lakrL 
AFFIDAVITOK p-■tH készitúe. 
BETtTEKRE 3 názalék kamat•t fiz:e-
tiiak. 
HIMLER STATE BANK 
IIIIILEllVIW, IWITUCIY 
A másik nég}· embert a rol). 
hanás a bányafalhoz ,·ágta és a 
rettenttl ütéstől llllnll a négyen 
azoonal megiha!tak. 
~
:t:G\' t' IATAL IÜN\' ÁSZ 
1-'IUOIKUS RAI.Ál,A. 
John Stocker bányász Sup• 
erior, Wyo.-ban 'hat hónapja 
nrnnkanélkül volt. Volt egy ke• 
vés mégtakarltott pénze és igy 
elhatározta, hogy megnősül éa 
a rosaz ld6ket flata l párjával 
együtt virJa kJ. 
Még a mé1:eshetekben volt, 
mikor ptl.r nappal ezel~tt érte-
l!!tették n bányá'ból, hogy vlaz-
szakapJa a munkáját, Jöjjön 
l!olgoznl. 
A hlrnek·nagyon megörültek, 1 
n.ert lgy nen1 lesz szilkaég már 
továbbra Is a készet fogyaszta-
ni és Stocker örömmel indult a 
bánrába, mert szeretett dolgoi-
nl. 
Alig négy órát töltött :,. bá-
nyában, már utólérte tit" a sors 
keu. Két káré köué került, 
melyek teljesen önieroncsol-
tá.k te11tét, ugy hogr holtan vit-
ték hata flatal a.a,-onyának. 
AZ ÁRA EGY AKER ELSORANGU TERMOFOLDNEK F L O R I D Á.B A N AZ INDIAN RIVER MENTEN 
FORT PIERCE 
VÁROS KÖZELEBEN. PALM BEACHTOL A MILLIOMOSOK TELELO HELYETOL 60 MILENYIRA VAN 
ESZAKRA. 
Kitünő aszfalt utak, nagy packin,házak, ahol termését mindenkor értékeaiteni tudja. 
Floridának ebben a részében terem 11INDIAN RIVER FRUIT" néven vilá1szerte ismert nanacs és 
graperfuit. 1 
FORT PIERCE.N KIKÖTŐ tPOL és vizen lehet majd szállítani a termést északra. A vizi nállitú 
sokkal olcsóbb mint a vasuti. 1 
A földeket tulajdonosa adja el 
20 AKEROS PARCELLÁKBAN. A 4000 DOLLÁR VETELARBOL 1000 DOLLÁRT KELL KtSlPENZBEN 
LEFl2ETNl,.A TÖBBIRE KEDVEZO FIZETESI FELTETELEKET KAP. OT EV ALATT VAN IDEJE LEFI-
ZETNI 6 SZAZ,V.EKOS KAMAT MELLETT. 
Két kisebb c:salád eí)'Ült vehet 20 akert, mert 10 ahr terméséből is merél e1Y kisebb c1alid. 
Bővebb felvilá1ositással készségre( n:olrálok. Ha e(Y vidékről ketten vqy többen fordulnak honám, 
•akiknek komoly vevő szándékuk van, megbizottamat elküldöm. 
Szirko Mihály, magyar telepitö 
BOX 1162, FORT PIERCE, FLA. • 
Kentucky é1 Vir1inia államokra me1bizottam: TOMAY GYÖRGY, Box 36, L1ncb, Ky. 
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A Ma1711T Kiril:,i 
Podtrtaluuílt,i,azt,i, 
"'11iulöje 
A• l..1h..,erlkel ll1YUWt 
A l1áborut követ6 ga:zdad,:I termelése akadalyozva volt, ad; látnák, hogy nem lehet büntet• 
vl11imthatás mind fokotottabb <llg a fr?nciik kl11ú.11Jthat,ták~s lenül e!)' nem:detet sem eltl-
mértékben mutatkotlk egé11r. oladták Olauországnak és a pornl, nyomorban tartani adl-
;::1:;u,.!!~~.•;1~i.: •• ~•J:~'::•,1k :~::11~~"'!:"':;:~•.:'":1~~:: Eu:ó==::~zett munkámg ve- ~=~~~t.'11:monk;:~t:k r~:::~~:: : :~1 ~~n:~t a:z eltipró la meg ':~:A!~::::L $192,5 0 





)'011rth AY~ at 1th si. 
lbU,... u s.e.,c Clu■ Ma1tar at tba Pfft Orrlc. at Ntw Y&.;'t. N. T. ha uem klitn.ek boe&Oletea'l>ékét venenyt éa a franélák nem tud- azilntetnék a legy6iöt.t ,uamok ii,·,~:::":';: • 
Uadtr ~• Acl ar M~b ~/:;,~::. C~ Melter ■1 tbe P81t Offlca ~:;;~:~:•;reg~:~t~,\J:~e:: ::ék~::~ :_"~~:i;~vá~éte~:;~1: ~~:~~=~::o!::~l\:~I aa g!~:; ~ 
Nl-:WYOU 
ALAPlTVA 25 tv ELÖTT 
rog öuze minden nemzet ar. uJ- kapnak a németektől. ér~kükben Jobb munka'béN!k •ut.tt T 
OKLAHOMÁBAN IS SZTRÁJKOLNAK 
jáépltéanek munkájában, akkor Ugyancsak bajban van at an- nyujt.ása által fokoznll.k a nép 
nagyon szomoru napok Jönnek gol szénipar-ezen okok miatt éa ,•áaárló képesllégét, akkor meg-
ar. egész világ'. minden nemzeté- ar. angolok \a, csak ugy mint a ludulhatna ar. l~r és a nagy 
SZERVEZETT BÁNYA• SZOK re. francia bányáazok hl Ismételten gyárak rüatölgő kéményei mu• A A sier,·ezett munkáaaág ti~- követelték, -hogy sr.üntessék l&tnák, hogy elmult a válság, 
tako:,;ott a gr6ztta államoknnK meg a német '16\"átétell azén mert rogy a uén, van jtlaca a 
a clvlltdclóval liflsze nem egye:,; 11zálllt.Mát, mert bele pusr.tul ar. szénnek. 
.A 1J.inyanr1tk fclmoudl.ik • Jark~onrlllel ueriOdésl, - Le akar- telhető ar.on terve ellen, hogy angol és a .francia szénipar. A Ezt ar.onban nem \"i\rhatJuk 
Jftk gliioln l 11 11tenrzi•lf'I, - IOiJ0 b,nylL'I• ulnij l.ol a Hen rretta n békét a legy6zött államoknak relsr.ólaláa azonban hiába való egyhamar, csak nkkor, ha már 
mer.ún. diktálják éa a legy6zött álla- ,·olt, mert a francia tókéaeknél a ,·álaág annyira elfajul, ,hogy 
·· r '. n1okra hadisarcot vessenel!c ki. 11üket fülekre talált e kiván!lág. a t6ké11ek el6nyösebbnek h\tjlk 
, I" - - á A Ultakod,ara ar.on'ban a A hollandi ar.énbánylk tulaj- már a munka feh·ételét, mert 
· bá~;!~!;:1:r::1~1n~rr:r.~~vae~~~, ::k~a::e~~:;·~:#n:m ~::1; ~:~:~e!J:~~~~gá~;P;~~!!~~: ::n:::~:~n:;ég:~~~:r.ü:!~t:: ~e;:b~k:~~~t!:i n~:r 8n:~u!~!~~ 
felhasználn i a azénl1~r nagy tovább a 8'4erz0:d~aazerl:~1 mun fiak ügyet sem vetettek éa lgy hogy Hollandiának eladrendÜ lanaág. á ltal kléher.tetett mun-
nyomoruaágát, •hogy örökre le• kabéreket éa nem mara h at /;~ történt, hogy ar. a gaidaalgl érdeke volna ha ugy mlnt u ká.sságot nem lehet tovi!.bb el-
törjék a szerveze~1~áuo- vényben a ~:rxő\lk! agy vá\eág, amit a szervezett mun- elmult eszte~dóben saját sze- keaerltenl, k\J.Jönben kirobban 
~a~a:ai)'~1Á1!ák
1




r!1~~~~ ::~ ::~:~:~:~:~• a ~:i~::; : :~:;;~~ ~et::a::bl~~1!:.~:z~ 
• _s_ynvll!eben a azcr.r.ődést,. de lották magukat 1L kuró.shor., a á.t1 E)Jrópában. ·»- - - •- - bányák, mert~ hé]\Jet szén 1.00 munkásság. 
a\lg lépett ar. érv~nybe, marta M1_1_yáa~ok kénytelenek ,voltak A gazdaaigl válság -folytán ihollandl forinttal olcaób'ban ke- A va-sutakon eladatlanul he-
n10zognl kezdte~ R bányaura~, kljo.nnl a munká.~ó~: He.?ryett:a válsá.gba került a ar.énlpar la, rül a piacra, 'Wnt amennyiért ver6 azén, a gazdaaágl pangás, 
hogy a megl!;ötött sr.en6désil- ~énmezőn ma !'~lbelul 4ooo mert a németekre kl rót !!_ad!- a holland bln)·Ák k ltermelhet- a munkanélküli blnyáazok ar.áz 
ice~l~~~~n:\ e·g-;e: :~:~. u~;:::~.~~~;!á:tt ~:t~~1=~~lta- ::~:;e~~~~;ma t~!~~t~ ~~=•~: n'ér többl-:u~~~I állam:kban :~::~:u k~!~l:bö;:g:~~=~~:~ 
gok akartak ar.abadulnl a •;er- tásal fenyegetik a bányászokat cllk német sr.énben követelték. la ha.sonló a belyr.et. A bányá- te&11e a t6kéa osztályt, hogy már 
,r.ódéatől, kéa611b azonban tömc- tla mtu~án ar. utóbbi Időben otl A tömérdek német sr.enet a &tok munkanélkül vannak, a ar. utolsó ,perc k6vetker.et-t be, 
gesen léptek. fel uerr.ődéabon- la naanon rosszul ment a mun- franciák felhasználni nem tud· kik' dolgor.nak , la, olyan ala- tenni kell vala.mit, a nép nyo-
tó kisérletekkel. A bányáar.ok ka, a bá.n~áazoknak nincs tar- ták és egész Európát eláraaz- csonr !béreket kapnak, hogy az morát már nem birJa aoká, a 
mindig vlauuerték er.eket a talékt6kéJuk, azt hisr.lk, hogy totlák olC116 szénnel. amit köny még a megélhet~re sem elég. bányá.sr.ok éheznek, lerongyo-
támad~kat éa sehol &e men- hamar le la tudják gá:P:olnl mun nyen megtehettek, mert a né- Pedig kellene a -,r.én, lehetne lódtak, a bányaipar teljes cs(!d 
-~=~:::• :.:;~~!'~~~;- "'::=~~r.~ aD}enn_llr~udja, ::t t:z:::: a~~~1~e~~=t ~!';t ;:~:~é;:ftJ:11:;~:! :: :~a:~ :~~ 1ta:ln:~ f)~e:;:: 
'• I" Április 4llse~ére mir •tön1órül• seglt1- a--sztrijko1élmt & a bá.- vátételbe betudni, ,amennyiért oldást, bekövetkulk a azénlpar 
tek i& 1>4ro'aurak a uerr.6d~ ászok el vannak szánva, azt értékesltették. te ljes cs(!dje Európában s ak-
telbontásál'l\ f\ egyilltell akció 11.ogy a végsőkig fognak küzde- Ar. európai szénipar teljes. kor a nagy összeomlás folytán 
t:a léptek. ni. cs6djének bekövetkeztét egy megsemmlaülnek a bányákba. 
Egyar.erre trté.k ki minden Eddig még nem tudták n1eg- td6re megnkadllyozta a Ruhr- fektetett sd.r.mllllók a a bánya 
bányánál, hogy többé nem fi - uyltnl az trá.jktörókkel a. bányá- 1·Jdék megsr.álláaa, mert az meg urak'végül la önmagukat okol-
zetlk az eddigi munkabórek<it, kat, bar toboroznak állan?óan nkasztotta egy darabig a német hatják majd mindenért. 
;:iem tartják én•ényben továl,h sztr6.jktör6ket. azéntermelést. A2onban a Ruhr ---0--
a szen(!déat és bányálk er.entLII A Henryeua mer.ón dolgozó vidék klürltése után uJra nngy 
csak open shop rend■zer mel• he\·éa szé.mu magyarok kérlk a erővel kezdték meg a német 
lett 111nradbntnjlk üzemben. 1nagyar bá11)"ásr.okat, hogy oba ar.én kitermelését, ami a s1éu-
A biinyásiok vezctl:il termtl• urrn. a. vidékre cslllj!\.k 6ket, ne Ipar válságának klfejJődését 
szetescn nem vették tudomá- menjenek, mert ott csak szti-!\.Jk csak 11lettette. 
1;ul n bá.nyatulajdo_no11ok kllrá- tőr6 munkát lehet most kapui. Németors2ág'ba11 Jelenleg ua-
NANTY-GLO, PA.-BAN SZTRÁJKOT 
TÖRNEK 
ponta 350-360 cr.er tonna sze-
net tem1elnek ki éli a nén1et bá-
1:yáknál szár.számra álhia'k a 
vasutt kocsik, melyekben ar.el-
adatlan szén \·evt'lre vár. 
Belgiumban l1aaonló a hely-
zet, mint Németországban, Itt 
• ,A Hels.lf'J Coal Co. 1;•triJJ.török.kel akarja üzemOOn t llrtanl a! if.l óriási késr.let bever a vaauta-
•wn Kt. - Ar. iOO binyiut foglalkoztató liánr,ba eddig csak kou, azonban vev(! nem akad, 
-tO !triiJlitöröt ~llr:e riilt tobor~ul: - s~.l~_os, m~uarolr. 1, u n- :!~!~ klnálJák a uenet 111 el-
n111k a ut raJkforök ko•otl. Franclaora.ágban 1egr01Jr.-
siabb a belyr.et. A fi;ancla bá-
Nanty-CJo., Pa.-ban a bányá-11,edlg még u 1917-es munkJ.bé- nyák szenét aen'kl sem akarja 
uok hOl!ltU hónapok óta ar.tri} reken la alul fizettek , szintén ,·enni, mert a német szén ára 
tolnak. A bAnyatá.rBBaigok, egymis után drtak .Je, mert sokkal alacsonyabb éa a francla 
melyek pedig alálrták a Jack- még a mélyen levágott munka- kormány nyakra4'6re klni\\Ja a. 
i;onvlllJ!i egyfr.mén)'t egymA~ bérek mellett ae tudtak rende- német ar.enet. 
után 1nondl,ik fel a ar.e1i6déat, léat s2ereznl. Nem látt;Jl hkl Addig, nmlg a német szén 
'\ nilre a,l1iu1)1áP1.0k llbua:i~;p'ták ~z~:vC:~!~a~;:~:!~k ho!f siégyent -~oztak ar. ottani, a 
& :
0
::t:iey Coal Co. bá.nyi,ja mert tudlák, hogy az- se bli:to: uervezethez hüeégea magyn-
i& a szervezethez tartozott. E~ alt állandóbb munká.t. ro~:a;móazetesen tele van po-
a táraaaág la alá!rta taYaly a. A társaság most elhatározta, licokkal a telep és vigyáznak a 
sr.e r:i:6dést. Mégla a mu lt óv ok- _hogy lla régi bányászalk nem aztrájklör6kre. M~ukál>a .me-
,tóberében egysr.erllen tudatták akarják a munkát az: 1917-es net és Jövet mindig klsérlk 
a bányászokkal, hogy az eddig munka.bérekkel felvenni, hát lSket 
érvényben volt uerz6d.éat töb· hor.atnak sr.tráJkUirt'!ket éa A ·többi tá.aiaaágok most vár# 
bé nem l!W'erlk el éa csak ab· azokkal nyittatják meg a. bá.- ják, hogy elkerfil a Heisley Coal 
ban u esetben tartJá.k a bá• nyákat. eo.-nál a sztnl.Jktörée, ~ert 
nyálkat üzemben, ha a bányá- Eltlazör a No. 3. blnyában minden társa&ag uakltanl akar 
uok hajlandók az 1917-M bé- nkarták ar. üzemet fe!Yennl. a sr.ervezettel éa open &hopot 
relL alapJin dolgor.nl. Elkezdtek toborozni tiztriljktö- akarnak bevezetni. .,_ 
A bá.nyúaok ar. aJinJatot r6ket, akiknek fllt-.fá.t Jgértek, A Llnooln Coal Co. Is meg-
nem fogadták el éa !gy azóta aak kezdjék meg a munká.L próbált& No. J. bányáját üzem-
tárva unnak a tár&Mág bá- &!dig a~onban minden lgéret be hozni, aionban neot sikerült 
nyit d.&CÚa la caak \"agy 40 aztrájlr.- annyi 1ttrll.jlr.tör6t toboror.nlok, 
MUNKA HIREK 
MOlllll'llle, w. Yit. - Veaz-
11rémi S6.udor test,·ér irja,.hogy 
ott most Jól 111egy a munka, 6 
nnpot dolgoznak hetenként. A 
t'á11ya slopoe, a szén 6-7 aukk 
magas. Vlz 8.kad a plllerekben, 
Ji(!, gár. nlnésen. Karbid lámplt 
használnak. A gzenet masina 
vágja, kárésr.árura fizetnek két 
1onnás káréért. 70-75-86 centet . 
Ar. elnberekkel meglehet.6sen 
bánnak, sr.erencséUenaég rit-
kán történik és vear.nek mOlt la 
fel uJ embereket. Vea:r.préml 
testvér ajánlja a helyet munkil 
ker-ea6 magyaroknak. 
" 'ard, W. Va. - Egy baJtá.ra 
kli1\I, hogy ott a uerver.ett bá.-
nyáuok 11tr6jkolnak, de a IA.tj, 
· eaatg moet open shop alapon 
megker.dte a munkit. Az ottani 
magyarok kérik a magyar b61 
nyáar.okat, hogy ne menjenek 
oda eztráJkt6r.S munkát vállll,1-. 
--0---- f 
:!00 H,\NYA KOZOI, CSAK 10 
DOLOOZIK UNTON X01l0L. 
Ünton körül IndlanA.ban 200 
bá.nya van, amelyek rendes vt~ 
ar.onyok kötött mind dolgoz-
nak. 
A moatani roaz vluonyokat 
legjobban jellem:tl, bogy e k.ö• 
r.ül a 200 bánya k6zlll mo&t 
mlndö1811:e caall 10 bá.nya doJ-
gor.llt. 
KI AKAR IF JU ERÖT? 
Egy olyan gyógy~zert ajánlok Itt a férfiaknak. mely ha-
talmassá, boldoggá teiizl ugy a tlatalokat, mint ar. Oreg 
blcslkalla. Ennek a kezében \'Rn a hatalont, férflert'! V\81Za 
szerzésére. Sajn011, n1a mÁr nen1csak az ö{egebbeknél, ha-
nem a flataloknál lJi sr.ükaég van egy olyan gyógyHerre, 
mely Ismét helyreállltJa. ar. elveszett férfterO:t, ~nely meg-
azün~eU a férfiul gyeng~éget, mely megacélor.za éa meglf-
jltja a testét é3 a teatnek ruganyoasá.got éa flat.aldgoi kői• 
caönöz. Ennek a megfizethetetlen gyógyezernek a neve: lme 
elárulom • 
Energó Mágnes Pasztilla 
Biztos hatáa azoknál Is, kik telje. tehetetleuégben nen-
vednek. Egy doboz Energó Mágnes Pantllla ira $1.10, • 
dobor. ára 2.50. Hat dobor., egy teljes kura, ára $6.00. Ak'l 
tehát éni magában, hogy a férflertl vagy teljea tt'hetetlen· 
aégben szenved, as lboldog IH•,.ha az Energó Migne1 Pu ... 
.tlllától minden 'helyre áll. 
F6- éa azétküldétii ralr.tá.r , ahol lt,\d.ról~ egyedlll lr.ap-
bató éa megrendelheUI; Speorler, ,lb01 éa Takiu T.aJO'I 
vegyéuetl mülaboratorlumából. Pontos clm: El•6 !lagrar 
Korona Pallk.1, :!:SI:! Eut ill Street, l'lenland, Ohio. A2on-
ban bármiféle más bajá.val Is bátran_. blu.lommal fordulhat 
er.en gyógyszertárhoz. lng)'en tanioaot adunk tltoktartú 
mellett. 
LOCAN COUNTY BUS CO. 
LOGAN, W. VA. 
NappaU 6a 6JJ•II aut6Jiralo~ Looan Coun17 batmaly rlPlbe, Kl111elffl■1 
automobllok. T ofophonuolgilat. 
VESCO 
Carbon eltávolitó 
Önmiik.öd{I, ro.sdamen1es 1lamh1l•m b ri:1WI k.'9z ltYe, 
Bárki i llal k.iin nyeu, pb pere alatt feluerell11et1.1 
Aah\ tulajdonosok k.Jm!IJ!k a UriJ■kat h 1afirltdk meg 
a költségeiket. lllude.nk.lnelt YIAnafllelJilk.. alr.l 11l■H •et· 
P- légedYe, a WESCO ,!telir,t, aki próll,n Yelte Ha ,étel• 
161. . imltolt 30 upon beliil Ylu„kll ldl. Uároad!le 111111'15'f· 
JOE BUCK 
Dox i S! Dbtrlhutor l'hone!li 
LOGA,."°, WES'l' VIROINU 
KANAWHA & HOCKING COAL AND COKE CO. 
J,0ngacre, w. Va. é8 Carbonda le, W. Va. 
-- BÁNYÁSZOKRA VÁN szOKStGONK! --
Dolgor.unlt minden nap. A munlr.a egén évre blitoaltva v-an. 
Bányll.nk open abop bánya, a 11--ee mu.1111.abérelr: unna.k lr# 
vényben. Tonnasz.ámra fizetünk maalna utia 44 eenttl. 
pllr:'k Útin--,o eenteL Maalnúok.nsk 10 <:entet lonll&lllltinl. 
Napuiro.osoknalt 4 dollir 62 centuil 6 4ollirl1. • 
611 munlr.abérek elfogadiaira, t,er ar.olr.ott munkilkodni. pénzébet:karült. .., tAt:S&lápa.k'. 
A vetet6M:g ar.óta több \1ben t.ö:r6 dolgor.lk abban \blnyá- 'hogy érdemes JeU ,•Olna a mun-
blrta rei a b.tnyiuokatu llili.7- ban. ahol máskor vagy 00J u.t.talvennl. A klMl'let lii•ar.ep --U,1•.BUli'A. IOWÁ.HA..~. 11 - Harminc flres 1lbunlt 'yaa. -
a10Dban a binyl1tolr. ragu1- S.jnoa, két gyiar.milgyar Ar. ottani. mag,vok . M'rllr, a 
Jr.odtalr: uenMél"ülr.höL Tettdk van a ar.trájktör6k i'!lr.t. magyar binyWokat, hogy tart 
ut annil 11 lnkiil!J, mert lit- ~erl 18tvll.n ée Tóth Jinoa, aka dk tivol masukat at.tól a Yl-
t.ilr., hogy a k.ömyeken lév6 Wlndberrt'!I mentek it Nanty- déktól, mert ou caak 'utriJlt# 
11enuetlen binytk, melyik Olora 111triJkot törni. amivel t6r6 munkát lehet kapni. I===== 
Suarulll'I: Dle!fe>tt etf uJ b6- JliJj6n munltira. 11&.en vagy lrjon a k6Yetlle--1 clmre: 
:?'!~ n/1~:a oo~rd far- W. ~ U.RTIX, Supt. 
A uiri. necJ iuk'lr. magoa éli Lo■1aett, w, fa. 
ltitilnl mln5'1!gl1 puhuzén. !..--------------~ 
1926 .mi}M H. 
A világ széntermelése 192A~Len 
lloat Jterúltelt nfllvinoal.g- iUg termeibe, melt azonban n1ent '9 • .tirUKgok, melyek a 
ra u 1024. év uéuterme\~1'61 u 1923-1~ év 36 millió tonna hignagyobb b6kezü&q:et DTl\lat 
8 5t.attullkal adatok, melyek termelésévt'I nemben. \eceök• S'k ha kaa.zlnók, fOtd&lú.all1 
alol'rlnt 1914-ben u egM.1 f61d· kent 3! m\l\ló tOIUI~ A len- uórakOW plt)·Ak éplteaér61 nn 
.1r;,reklégen ktter111ellek ösne- grel uénter111elé& _caöklenót.e n uó u lgazgatóu.g tagi&! réué-
aen 1,350,000,000 tonna ueneL dmet termel& teelkedé&énelt r♦, álllg begombolko1nak, ha a 
MAGYAR BÁNT Á8U.AP 
w---.w.v„ ....,.... ~ .. .... ............. ~ --,~-----E1 a mennyiség 9,000,000 tulajdonlt!ia\.Ó. mert u o]caó és blny~nak a legcaekélyebb 
~:~:~~a~v ::::~: ; 1~~00:.~ !~t~~ie~l=t~~ •:~a==~:o~ ~~~::::-:~~~•a:~~déi~::I:,~::; IIÁZIASAN XtSZITETI 
OOO tonnival ke.veaebb mint u lengyel uén külmldl fogyut• nlnca meg a biayú1 & a tir-
J91S-lk 6vben U!rmelt 111én tólt. ' 1 .uág k61titt a n1egértéa él 611-
mennyla6t;e, mely b1111n •olt H semmi emelkedéllt se mutat uemüködés éli ut utb a 111én• 
Ideig a legnagy_obb tf'Dutl,a a A Or<Jt' 1~twne~~,,.-mei;iY,~ lpa:r .tnyll meg. 
ti11tölt kolbuit, &zalonnát 
fontonként 35 centért uilll-
itltrJt hbhoz póltin, utJ.nvé--
földön. nytben a1 1923-lk évi 14 ml)~ A ürsasigoknak be kellene 
A Cll6kkenel leii;főbb té.Pye- tonnira becllült termelés lQt ~ ,-lgre litnl, hogy a uénlpa:r el-
t6je a21 E~-eaOlt Államok volt, ben ugyanannyi maradt. , atl éf> )egfontoaabb tényet6Je a 
ahol 14 sd.zalékkal kevesebb i;d.mlWba vesuOk Oro1\b~, bAnyáat, akinek munkájából és 
1'01t a puhu21én termelést, mint sz.As gu.d~ lffnme2161t, u~u vere)t:ékebo51 aajtolt.ák ki a bi· 
ai elöt6 évben. Bdolytual vol• a .termeléel eredmény mély~ nra minden huinát és tgy meg 
tak a caökkenff.re C&nada, mögötte marad annak n menil~ kell adni a bányi&znak a .nmn-
Anglla, Lengye\orpig, Magyar ny\16gnek, melyet Oroauinr.ág Uja utJ.n a tluteuég:es bérL 
ur-111.Ag éa Or0111or-11ú.g, mely '1· relstlnre bo1h11.tna, ha normi• Ha a bányatár&11Mgok megér-
lamokbau szln\én kevesebbet lls ,·IHonyok lennének ebben tik ezt és megteremtik a ke.116 
tenneltek, mint az elödi eu• u. illambaD. ös1thangot a munkabér éti pro-
tendöben, Igaz, hogy a c!IÖkkc- Ázsiában Drlu Indiában ki• tlt köl<ltt és· nem aknrJé.k • 
néa nem nagyon sdmotte,·ö. termeltek 20 mlllló tonnát, Ja- profitot mindig a munkaber 
Japánban 111 caökkent a ki• vánban 30 rulllló tonna p:eaet rori.ú.ra emelni és 1nkibb a 
tPrwelt u6n mennyl&ége az e\6 1924-ben. munkátok•t éheztetn i clDk 
t6'c,rekkel s:temben, ami a Ja• Afrikában a déli angol gyar• hogy a profit mennél ~agyobb 
p;ín ipar pangWnak tuUható matokon 11 mlllló tonna volt a legyen, akkor ?d:igyarors&igon 
he. kitermelt szén mennyisége, kö· 11 eléri a bányAu életköril lmé-
·' felaorolt Allamokon klvül riiibellll ugy•n1nnYl Auut.rália n)'elben a.zt a nh"Ót, melyben 
minden mú illamban ,,1szont szénlerme.léle Is. .ok külflikll baJtirsa van és ak-
en1clkedctt a: termelés é11 ennek MagyAtol"lliiJ!.gou a azén\er- kor megszllnlk a magyar bá-
tu\;;Jdon!Uiató u , bogy példiul melés ulnté11 kisebb volt l!l:~- nyáaz klvindorli&i vigya mert 
u;nak dacára, bogy ,mabiban J;Jen n1lnt az ut megel611II év• hh;1en mlé-n me-.i\:ie ki, ~ oda• 
:lu~git:~!u!~~m;~~t~ k:~:r~ :X•7~;,~o!9t~~!:~ !:~e~;:!= ::::e.la t1szte1111égesen megél, 
melt szén mennyl&ége, atért nz ben 7,200,000 tonnit", tebAt 600 -
l.it· mellet.L 
N'a,n tehlM _.,, • ptut TINU 
tllldJlt, 
\ 'ÁffV • 8ALOGK 
Co•lfl•ld PIHIU•ant 




kltant h tf•t• ■ ,ll'ttll &lly, 
'
1E1 • le.1ftbérn.W." 
SOUTIIElll 
IIEFIUG~-TIOII CO., 
(WUILuo- H- !tal a.:lletLJ 
WILµAIISON, 
WE5T VIIGINIA. 
BUTOROKAT ~S,~~~ :i:~~:=~nól :~::r!o:i~:::: :~~n~-~:=~b 3 n ,\SZ.\KAUT ,\ H.\N\'.,\TETŐ. 
,u::oe::~~~::{éaea:é~~::::: 
11
:,l.::-!:s~::~(!le~k:~~~ Oharle.B DuaOOck, L\nvlngs-
0
" veg-ye°'o~e~:ln!ó irut kap 
töképen alakult: dl 11fn nnenyeDek tulajdonit• ton, 111.•I bAnyáura munki}a Nll11P1k ffllnifeni • tag/obb 
AI J:::gye&íllt Államokban ható. A külfiUdl .uén Ara esett k6:tben eg)" nagy 11;6 1:ta.kadt a 
1924.-ben kltern1eltek 82 millió és e11 maga ut.An vonta a ma- tet6zetröl, ,mely a 11erencaét-
tonna kemény- él 438 .mlllló gyar uén irinak csök.kenéiet h.n en1bert teljesen Ö!l&:tet.Örte, 
tonna puhaazenet. tehát ösaz&- Is. Azok a magyar 11énbAnyák, ugy hogy uonn:il meghalt. 
acn 520 millió tonnit, aumben melyek u 0.11emet cuk nagy -.0-:---
u 1923"1k év termel&ével, költaéggel tudjlk. tentart&nl a ELUTÖTTt: .\ B,\NVAK,\ Ht. 
mely kemény11énben 34 millió, amelyek csakis az egészségte• 
,iubaPén'ben 511 rulllló Tolt, len \bibonia vlazonyokuak és a A&a Cramer, Orient llllnolsl 
:~esen tehiÍ 595 mllftó tonlla i:::a"':~ét~~::::. k~~ny~~e~ ~1Jrt ~~~e~et:e::!~:~ s!:~ 
Canad:I. tennelése 12 m\111'6 11ek ,•oltak a normális vlszo- bejöv6 bányakArét, mely lbalál• 
ton11áróT 1,24•ben lec&6k.kent ni:,011 vl11,11u.tlrtéve.l beszOntlftll ra gholta öt. , 
11 é11 tél millió tonni!.ra. lh:emelket, mert. ll:Illflilur61 Jobb -o---
M európal állam.Ok közlll és oJcg/)bb 1uinet 'klnáltak a to- UJ CO-Ol'EIIATIVt: BÁN\',\ 
Anglia 1924-ben 273 mUlló ton- gyautóknak. , L,·m ,\ :O-' ,lBAl'I'. 
na uenet termelt, ezen11)(m az E'hhciJdrultuiéga,ts, hogy 
"'lnlM9bo11 kap. 
l!lai1Nn911 buto,..,k,J6 kluolgllt,,I 
T llE D, ('. JI.OACH JIARl) 
WA.R'E -' FUR?HTDl?E 00. 
W1LLIAM80H, W. VA. 
CULROSS 
·GROCERY COMPANY 
WJLLIAMSON, W. VA. 
Aleg„1gyobb valaartfk rn„0 ,._ 
!;~~~"~,. -w~~~";!..,:'.~.'o~•\: 
gyelmco klsioltllt.a. - Ke,.,, ... ,, 
lel ban"O"kat, 11• plnzt aku • 
vhJ,i,11111 megtakarltanl. ~::!;;'. 2SO mlllló tonni& ter• :a~::~~:~~:!;k:e~nt :;~ Ca~~~~= ::::)~t ~:r~sl:ett~n~ 
be:~~;t:;
1
~~: ~~:e~:~.:~ ~~~1~1::~ p:to~!aas::n~::1: dlanAban. A ~rlct két é~r•e szól ,\ Jegnugrobb 
be11 az 1923. év termelé11ével, fizetését akarták leszál\ltanl. és a hán)'bz.ok mindegyike , 
mely l.'l!llllán 190 millió tonna Terruészele&. hogy a bfl.b)•Aswk résiwényese az uj b6.nyának. EKSZERÜZLET 
,·olt, az emelkedéll tebAt meg- Q.Jt!k eddig 11 csak éppen a ke- A bányában a munkit uon-
arnladja a 67 mlllló tonnAt. A 11yérre ,•nlót keresték meg, new nal felvették. 
1erruelé11 emelkedése fllként au- 1,rugddtak ebbe bele él sztrájk- -o--
'uak tudható be, hogy a francia ba mentek, aminek folytin a EOY SAÖ\-mi 
Cll&patok v1111za'hlvba i\\t.nl fel• termalé1 eg)· darabig szünelell n~:szt:nt: l,M.t:S t:Mlnrn, 
au.badultak. a német bányik a 11. 
nieg11:tálló caapatok gari.D.'16.1- A uénbányútok hdJttte --
kodhit6I. Magyaror-11zágon sajnos, nem Egy a.na.erlklll lró lri& nen:m!-
Fra,nda.oruág termelése 111l11 ,·álto10tt meg a utrájk ut!n ae glbell: '"Jla legkU1elebl1 hallJ11, 
tén emelkedett mert. mlg 1923- és épen olyan nagy nélkülöté- liog.r 11(1 ~ber a1t mondja! 
ban kitermeltek 87 mlll tó ton• aek kö:tött élnek a bányb10k --Ed tehetetlen megtennl", 
út, lllH-be..o m6r majd 46 mii• most 1,. mint a 11ztrájk ellltt. ~ég egy léle.Jietet ijt, Tegyen 
ll.6 t.oPna. •olf a termelé&. A filetések nem dltoltlk. (olt, abol aa Jlleti 611. llert meg! 
F'onUJPbb még Lengyelor- ellenben mlndenneX u ára fel- ~=:~~':;1=~~er!ta:: .. a. ~~:.I 
A SZERVEl:t:TT BÁNl'Á.87.0KI t "OIID A_ ~Z~N1'AOY- • ■df!I u6t "Uclleteüensq'", mt. 1 
.JA~il". K f, lt~ )E LE)(ll t~ . ~:'n::~~"'::~:.:=a~k7'!1 
Japin~• legut.6bbl 1tatl1t• Henry 1-'ord átvette a Su~• aklrathlhrnak a takar6ja. H 
Wllllamllonbau 611 vidékén, 
llll a legjobb Arut adjuk 
olCIIÓbbau mlnt b4rhol. 
ÓraJultbul 111 roglalkoiunk 
R. AUKENTHALER & CO. 
WJl, r,IAM.SOl•i, 1r. \',\ , 
Éluizeriltletünk e J 6 t t egy 
nagy óra --van feláJlltva. 
.Akldl11n1F:reu, J6ltaolceOn 
THE FIRST 
NATIONAL° BANK tlka.1 klmuta,tá&ok 1aerlnt ö&t• lor Colll & Coke Co. szénna'J Ün étdg,la la ndgbau ueD'fed, 
uesen 311,846 bú.:,iaa 1'.11, a ke.reskedö ct\g O.iletét Super ,d11g■ lúa un, eméezt&l 11,nral 
klk-k6t0.l asonban mlndönte Wliea-ban és azt Ö kivánja m n 11nak, !deres ll'J'Öllgeffl' bht WILLUXSON, w. V.A. 
caak mintegy 100,000 tebit folytatni. Ja, ha Ün éral, hogy er,1aaége A ml b1nh nk a legnqyobb 
Dr. POIIIDEXTER 
AZ okoa anytk 
nem kockáztat-
nak semmit. Nem 
klaér l eteznek 
m ás táplálékok-




Ha ezt a hirdetést 
bekü l di a The 
~~~:~ ~~eit~~: 
New York, o -
mére, saját anya-
nyelvén fog kapni 
utasitást, hogyan 
táplálja babyjét 
Eagle tejjel _ 
L 
DR. O. D. CROUT 
Clunpnclor 
POOR-FOIUC, ll. 
ö„ Nk -,1„dent ,.....,t. M11r 
vln, • .,,..,51.~k..-1-
tHN llt•I..., "'~ • ... 





oa, ._ Nltllt ••"" 01111,1,.. 
Wll,LIAllSO'.'i, W. \'A. 
IIUH.I.T ott Hlflllta ... fl, aloel M 
lr11t ad„akhbec.olilU.,. kloaal-
Ptltb•" riPullL 
!7.iO-TOL U.00 DOLliÁRIO, 
. &l1lf'll119Ul111...,,..llitcaln•lllftk. 
BA NKUN K 
ulkt..-JIWl1 ffll-111-klnl•-
1',,..,1-kl.-llil ............. 
l•Jalt.NatartaaptMtlattlla„IN ~:!~ IM .. •••• ll•M"' la"""' a&-
HTIT&K UT.I.N I aú.u.Lt-
KOT PIZ.ITONI< . .. 111-kat t.1-
,......,_,, ,.,ltlll !wotJi;llr "i.u. 
T/t,Balo/ 11.....,_ 
MalOllfMa, W. Ve. 
Dr. 0. M. WHJTT 
1 ~ :- ...... . ~'Jy-,.. 
•'===----,,-====~1  .. ::.;::::Ít~~KI 
itt"et. 6ta nletall •IICJ'all. t.itk 
hel7estem jf.-1IldGnkirem1 
111agyar bia,,.uokat, bogy •11 
m int edd ig enge.m t. bl1alm•k• 
l.al U11telJene.11; ineg a lgérem, 
ho«J tor6bbra h beesiletea, j6 • 
6ta au,lpl]&lt ti .... M~•L llt. ::.!' la NUtletu ... u.t ...... 
H11>1 .... 1„nn-.llkH• 
1-k.UartakhOD.Am. 
KALLAY TESTVÉREK 
1t2'. h„ azlll klrthnli •• .. •-,dk0Ak _,, ,.._ 
jclant.,...IJ"'111ihnlo1l•J}affllndcnM"'IIGJu.....i.., 
Olorlikat. Olazbok,-lul. 116...».•t. O,.,cta ... l kOflJ-
h•ke•U la vl"•"'•• .. ltat. ........... .,,.~at. 
ltl•" ~ la ,n plld„111'1 u all"l ,1,.. .. , 
, KALLAY OROS. CO. 
PAINESVILLE, OHIO. 
.l 1~, 
11 k.luolg61,1ban fo«om r énesi-
tenl a hou,m fonl1lóka1. 
TH E J.ITTLE TAILOR SHOP SZINIELÖADAS# OKRA 
nem egáten a hannadréli:te. Ford etlol'I u itTétellel akar mer ran lb1adY1, él a■ Ün ba· é■ l"trerllsebb uen ft vidéken. 
•an beuervene. belekapc10lódnl a szénkereallf; r"•' all rnond)jk, hogy Trluer Nlaet 1.&nl N pádt mta-
A,uerveiett munkáliOk 6az• delembe é11 a Kentuckyban Jévi1 Keseril Bor 61111 \ • l11,uanyerhe- ::rJ~: :!• ::::ib•ta:~i:~ 
,1e1 uima azonban nem halad• b411yiinak termt'lé&ét k.Jvinja n egés1Ú9'él, ue Mondja ast; tap l)la:,-.1.ab:.~ mlat EGHIVÖKA 
Ja meg a 200,000-et, !gy a bá• :' ut~~:t~ Allal a fogyasztók• :t:' ~1 lehtetle11Í r;,6W1Ja 1,elklhmereleii é1 ponlO!! ki- Alorgantown m9lleu a Na-
~- SdifW'il t er, tlllaJdo■OI 
Xe.Dowl' II St„ Weleh, W. Va. 
-0--
~Zt:Rt:NCStTLf!NOL JÁRT 
JIAO\',\ R IIÁNfÁSZ. 
;!!'':u~k=':a~:i:e;v~ ~~ io;ord n:g~ban éti llcalnyben eg: ::~:.r airrds:::s~óro:!:~ 111olgilhr6l IJl1t011l1Juk. tlonal 1-'uel Co. hányájiban a Pl.AlATOIIAT. IEl.tPOJEG=.ry 
ulk kJ. la rogja n szenet á.rualtanl é1 ,ugr gr611&ze.ré1J1linil b fi. Jt, x.,..•,~!!"!,".\ND, le.hulló &late maga alá temelte 
1
r.iu;, 
A uervezkedéli Japinban ugy mint a mult eutendöben. i;yeljc meg a nnak J1at,s.lÍI. Ond'======--==~J él megölte Helder György baj-
:::"::';~;::.::•~:•'.~:;~:'::~~:•~:::.,:~::• ,\~.;~:t ::.•:7:.• ;,:::,; ;::-;!:•;~ v1m,·111.T n,1,~•,ls1,. ";::,::\."''' Bibu m••r• LE~:~ :~.TEGEICYLEETTI 
ho~ mennyivel függetle.ne~ adni. ' Marll~ez, ik l nekünk Weldo- Monoapetrl köuégböl ad.nna· 
:::: ~.:.::•~•:~~,:,°'~:: """"~' ma ;•:,,,:;-:•·;~~,:!:,::;;:,~ ;;: o.:t .. ::-:.•:;;•• .!:~:.r.::~ ,." l, '"'"'" "• '"" ••· ALAPSZAIÁLTOIAT ES 
;:.':"a-""'"•••'"'' mm BAHA lNDIAN.l.8 '"'· ~!~ .~';,_•;: ~;:,:;~•;.,~:,~ ~:~•~,;;~.,:''"""-"'"" u;~~::: :~:.,,,. m,.,.,. IÁUIILYEN MÁS IIYOIITAT-
Japinban a, 6uul Ipari Houtu uünet utJ.n Ulmét f~~ ::: ::1: :;":.!'~!•;a:¼t: ~: 
1 
Sakalanakla a vluel telt flTe« úgiaak nagy réa1vé:te mellett y ÁlffQIA y SU, llVJTEL. 
munkúok uáma 1924-bt'll ki• Tette u UU:mét a Bon Ayfe net'a Headac.M Fow•u• 'reJf6• ~lé hajolva Reg akarta néz- ment d&be. M esrbúl a&el'Ut• 
tett 1,818,2431,t:aklk klldl nllk Wn,a, Latta, ' ndl~niban. ' J6s elle~, 'ITlner',11 , T~ ~ ~=n-ee;~ ~ ,:'• ot- tút Harpaa gör. 11:ath. lelk.éa1, ,.~~:::!!:~l:l;:Ell~ESg;:POIIT~!l!OSAJl~~5lt~/.~~,l;!IT~b,~_J 
voltak IK,201, tehát a.s 6aue. A binyioa.k alkerilll 611ltól.a,;: Dn:,ps, forfijáe elle■, - I,Jo• tett~ '8 beleeaett a :'ly ,..~: gff(L 11 
11umliaok111k tllbb mint a fele :"~a&Y ~~nn~HS~.-i- a Trl■er p6g:yaUNII. leljee ~lutin uunl nem tudott. bele- A l.:oporaót roloook, .)6bará• 
....... ~a6k k6atil ksttt ki. -,y ldd::arnét nz!i! 1,~ !:1:,~=:.,ti: yt.:;:_ Co• I~~=~ =~t :::;,.10:e=re ;:: egylete}: kouo:- bot:ltot- A 
Mi lesz a United Mine szERvEzErr BANYAszoK 
Workers sorsa? SZERZŐDÉSE 1500 ÉV 
• ELŐTT KIS ÁZSIÁBAN 
"'••t•1Jebb h le gta, t,ol. 
mHa~b YIC~ 1.,.. ..... , 6vl 
KÉT DO LL ÁR ' •Jfbc1> lal-
Yld(IJ• a bu1ullan1k l"-
HARMONiítt•I~,. 




az amerikai ma g fa r bánybzok 
e,:7elle11 lapja, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A Ml'NKA. 




minden dolg4ban tan4ccul uolgál, 
minden ügyét dlJmentesen ellntkl. 
A uolgálatokért. aoba aenkltO:l egy 
centet ae fogadtunk el h nem 11 fo-
gunk elfogadni. 
Semmi egyebet 1en1 kérünk t!'Z-
ért, mln~hogy •ha leJ4rt 'el6flietése & 
dolgoz.lk, uJltaa meg elO:flieté-'t é& 
ha lehet 1 
SZEREZZEN · 
UJ HIVEKET i: 
LAPUNKNAK ! , 
Minden mOKt ln1U!pö uJ elúfllle-
Hím.•k clküld)iik e l eJélő l 11. most tolyó 
"'1Já 11 J·i,s:i:á r1·ák.,. é!J "\'lrAg ,\ud rls 
meg 11 három grófnő" d mü rentlkl-
,·ül érdekes r eg~11yból eddig n1eg-Je• 
ltnt riszeket. 
Ha Ön ezerell ezt az uJdgot, bl-
ionyltsa au azzal, hogy uere:uen 
lapunknak egy el6flzetGt. Eltire l!1 






A Magyar I, 
Bányászlap 
e16tlzetési d.ra egy évu 2 dol\Ar. 
Jugosld.vláb&, RomAnlAba, Burger-
landbá 3 dollár. (llagyo.roruig te-







19%5 májua 14. 
OlÍ-azai mesék .... 
(Fol:,tatáa.) dulá t ejtett el és •letett to ,·ább. Ádánl !el- !gy. De ll lllé&től akár egy a.páca Is megkap- l lert blr.ooy a legtudóMbb tanár 11 tt.ak 
vette I a tóparton, ahová Indult, elolvaata: l'tatja. férfi, ha vlrig nylladOllik egy beteg melletL 
nag;,nz::~::~.•A~~!9~:~
0
~ kAs::~ ni :·~/::1!t:r.a'i:~.~nék magival bead\- hol~ ~:ii;-/nö\~~::::~~ b! :~~:. k.:~:; _Türelem . .. minél nagyobb ll~llg tll-
va munkát végz6•emberek maguk Is eldur- Ennyi állt rajta. ,·an u, hogy a a:r.egényebb népoutAly &U-- ;~!r~iko~~~: ~e::1f:;::~/~!';~ 
vulnak. Iunak, k'-romkodnak, meg Is verik uonyat mind nem nyomorodnak el, akik Hallottad Z&ui:N.? Ezt kevesebb péaiérl Is 
a teJeségllket. De ha JóEl..llok Is, olyan né- A gn:dag au 1on1 sal7os llecresatJe eokar.or csikorgó Időben is multlábeekod- megmondta volaa ak!.rkl ... 
::i:oha se bannak a családjukkal, mint ar; A ta,·asr. varhsbatalma ujból véghez vlt- nak~gel doktor a.vállát vonogatta. net!:ei"d~~:.~: !::~:~~~~~ ~~~~ 
- Jgar.at beszélt Ádám, - gondolta te a minden évben megujuló csodákat. Sut- - AJ: a természet titka, amit az orvosok ember, 
;Ós:1:;;-m~~r:s~ utáljik a para1moL Még a ::1~::~:::knk~t :::!~:~: ::u:;~!l :~ <lrr~=P~:!~t. személyesen utai:ott a f6vá- lee;;z~e~:11~é:~:;: ~!~~~~ ~:~~lllb~~~~~ 
nem-ál~!!t;~e~ö~:::g:Jve:1 :s:~:~ hn:g~ ;::~~a~e11!'!1e:t~!:1:; ~~~~~:~ f;l~é:;~ ::~:':; ::::i1::::a ~e:;e~t:tt:~~;~in:~ ~~;té::é~~ ~t~ :~:::~~~:ti!:: 
1116 fiuval? Jla&ágál, zöld gyeppel klnálta a,: erdei éa minden klvlnságf.t. A pályaudvarról azon- koz.áa •b!Abavaló, _ _ egyedlll a uenved&ek 
- ~kkor mit gondol majd? Most Is av- mezei állatokat s róz.Jlákat fakautott a csip nal a b lres tanárhoz sietett, aki, tekintettel cnyhltél!4re szorltkoi:batunk.,. 






beleg':a nem f;:tge~ ~~z;ket- A daliát tudóe elvitt a Kapu•árl házból 
Jsasu~;~ vadin·ok. ba j legényeket és leAnyokat egymás karJAba k:~ ;tveu. á ;, b ';1 nap . t g a a ot egy uép summát • hain·ott érette teljes re-
me;;e·n:m ~: ~~k1ml~~ny 
1
~':;jo~ n~:.: kergetett, akik plr hónappal eUSbb még nem A v:~::o~a :::~::et idejét megrövi- ménytelen&tíget. 
békét! ' is gondol,.tak egymáara. dlthette volna a fővárO'lb::n lakó nagysz.á- MoSt mlr Kapu\•árlné Ili U11u\ban volt 
Zeur.sa fejében -nagy zür-zaYar támadt. Csak Kapuvárlnéról feledkezett meg a mu rokonai vagy barátai Mrmelylkénél, - :~~,k~~!s:::~tt::~•~,!ő~:•be~0f:ikaei-
Ádám nem a teatvére ... nem szabad vele tavasz. Vagy tin nem Is feledkei:ett meg? de nem tette. Vendéglőbe sz.áll t, klcalpte ni -e . 
szóba tllanta. De hl11 ai: Ádámnak fll.Jnl ~:~s ,~e:,;is:~:~~n~e1g~::~Jt:~•el~ :a~::: ::::1; r:a~':~:.zn~1:~n:1:3nh~~:::::d:~; Ál~atlan éjszakáln ez.erszer k lvánta 
:~~t::s:nr:~ f:!e':!::!· ,:
1;~a~:~::; radásrultélt fák gallyaiban nem engedi nem rátartiak, hanem készséggel letele- :e~!!n::.n: :;::~e~.h:.~: le~:~o~~:~~~ 
t!ut~etes Is ugy magyariu.a, ho&')' ez 81 n1eglndulnl az él tető nedveket, b!r langyos pednek bárkinek saztala mellé. Jb.os. ::! ~~~n;f:~~i;ancsolaL Miért nem :1~~f!8!_é~1:e~:rény csókjait azok tól se aaJ- ,pez~ző o:i:~,e~~v~~~r t:~:'.r~s:;::~ - Nem dobhatom vlaua Istennek aján-
Ób, a,: a gonou Kuáné.. mindennek Kapuvárlné nem tudott fölkelni karos- persze oly töradött ".Olt, ibogy a caalódblg dékát, életemet, bármily nyomorult HJ, -
ő az oka, muszáj volt neki árulkodni, hluen uékéMl, egyl'e jobblln fogyó türelemmel hll80niltott az olyan férjhez, akit felesége mondta bilaJmasának, Dá.nlelnének. Seglt-
neru vétettek neki semmit! Akkor hát nem- ::~l~~~n~!!~::k!~:a h!~:~:t:;::i..s !:';; ~s~:i:~1::~ ~::;rt::á~::~!::~~~~z~: :~gáé:e~i!:Sa!:r : :z°:::!:'. napjaimat., 
~1:Z s::~~nr;'rd:!!~e:~ ihb::mő~ ::;:::; l1oza!ISon le a fl!várOllból egy orvoa-tanárt. •Mny biztató 11zót. ...!. Hova gondolu, drigám?- sop.t..nko-
férjhez fogja a nagymama adni. .. és ur- - Ha másként nem lehet rajtam seglte- - Bátorság! Htu ,még semmi se blzo- dolt a hü baritnli. és egy léleg:ietre t lz cao-
hoz.,, mindezen ugy lehetne nevetni Is, ni, alávetem magamat hosszabb szanató- nyos! Ar. a Tld~kl orvos e&eUeg téved.,, dAlatoe esetet hl mondott el, C8upa olyan 
rneg slml Is. r iumi kezelésnek, aká r kll ltöldön !s, _ A hlree ember oly fölényesen lépett a betegrő l, aki mind akkor lett mallk-egéflr.~ 
Per!':, ::Y~~lt:~z~:nme~7P~~ ~1;":el~:~1~ :~~:!~ s:~:::t:~:1~n~:=~ h:~t:0:::1:~ ::::ga ~::!!~~~dót;0;o:ds:~k~::g:: !!f:.s, mikor valamennyi doktor lemondott 
nak, ne ezólltgassa meg Zsui:d.t, nen1 'bor.z.á hagyja. zsa lélegzetét Is vlsnafoJtva. ,vala mi oaodit A "minél nagyobb adag Ulrelem'', me• 
való. F~rje titokban tanácskozott Engel dok- váft tő l e. Olyasm.lt, hogy riparanMol a lyet u orvoatanár betegét6l követelt, a 
Pereces ezt igy mondta meg eiépev : torral. nagym111J1ára 8 ő azonnal Járni .fog. Azonban Zsuzsa blrtokltban volt. Egéaz nap leste a 
- Hallod-e, békét hagyj a méruök zsu- - Ug)·-e hautalan, a mint Ön mond- a dallá&, elegáns tanár semmi kul6nö&et beteg minden óhajtását s éJuaka egy sóba-
zlllnak. Ami vót, elmult, nem testvéred a Ja, hlitgerlpc-sorvadf.8? · nem mlvelt. Jára azonnal t&lpra_uök'kenL Mindig gon-
neked. Szeretőnek meg még fiatal. A terem- - Sajnos, az. De csak hadd Jöjjön az a - Nagysá'gos asszonyom, - mondta, - dos, cselekedeteiben higgadt volt. Kapuvá.-
tlaetlet.,, au akarod, hogy engem Is, tlged hlres tanár az ő megnyugtatására. És ha baja hoaszadalmas. Amit rendelek, tiittlem, rlné érest.e, mlnó kincset blr e leinykában 
Is kHétessen'-a. méfnök ura bányából? ugy tahi.lJn. hogy téTedtem, bizony Isten minél ·nagyobb adag t iirelem. Fogadjon a görceöaen ragaszkodott hozzá. Oktatta, 
Ádám ugy nézett, mint a farka.a, mikor szégyenkezéa belrett ez egyszer bolondul s.i:ót kezel6 orvosának, A szanatóriumi ke- nevelte, flnoml!otta modorát, llüleeJét- A 
~~·1~~:i Moat gyülöite még c1mk ai ura- fög~ ~:ü!:~n~~:.~:~e:a:~ktor, hogy lehet ::::té~::.1~~~~!~t{~!0~e 1:e:;1::;e;::,~ : '~!~:~':/~1\~ :t :1uaágt:z~z 1:::; aJk~:= 
T. 
BAIIY ÁSZOI .UV Al . 
. ! rta 1 SU:~TI.IREI liRTIU . 
tetle le a ~lteglt a poJgirl el.O b mhod.lk 
oszWyáról - egrui!rn. 6N1evo11tan. 
Sakolcaf tl■zteletea ha\viny 11:eekeny 
erc,a u.lote aeklgOrnböl:,lidött a nagy meg-
eléged'8t61, midőn tanltTh:,a fflp bllO-
llyltványát átolvaata. Men hát a legnebb 
tlazteletdljae mlndu.A beclllle""taultó-
;:;c~;~ kell, hogy növendéke baladáaát e•• 
- Zlluzaa tebetllég! - jelentette ki, la-
len tudja blinyaduor, felragyogó ar.em.mel. 
- Jó ... Jó ... de mire való Za11Háaall: 
a tanulás. mikor olyan azép? - l&mételte 
konokul ai öreg Kapuvlrl. 
.,-- Hogy megkereebea&e a 11:eny,rit. ha 
rászorulna. 
- Nem fog rl&zondnl. Ml gondoakod-
nl fogunk rőla, mint valód.goe nnekbk-
ról. Éppen azért műveletlen ae maradhat. 
ZlllluAt CUk url embernek adjuk, h• vala-
mikor férjhez megy. 
- Valóban, . , Zsuuth01 Cll&k url em-
ber lesi: méltó., . helyeeelt a tlHtelete,g. 
- Uri ember nehezen fog nemet ,huny-
ni szárma1á,a: felett, - Jelentette ki Kapu-
,•ári, Ez baj. 
- Hlt a'kkor nem megy férjhez ... Iga-
zán nem •e11zlt senunlt, caak megll:lmé-
11 magát egy csomó culódlistól. .. felelt a 
beteg és fér~re nézetL 
- A uépffg szármaWt és minden 
egyebet pótol, - l'élekedett a tlazteletee. 
Zau1sa nem ·hallotta mindezt. Alko-
,nyaLkor, ha vend~ volt, a nagymama ~tál-
ni ltilldte őt. Járkllhatott a kertben, •an 
néha a tó körlll, A:i: emlékezetes temet61 sé--
;:'d::mna~:1~~t n'::ibat!u~~~l~voc:.,!~ 
lák egymást a templomban, mert ~a m111-
den v&súnap elengedték Zlu.uf.t, Bzalr:ol-
cai tlsz telete11 klv4nslgára. l:lll elén Ádf.m 
se JDulasztott •olaa el egy prédfklrelót, bár 
arra, amit & pap beszélt, nem 1-0lr:at adotL 
Hlsten a uoclallsta ujslg klcalnylöleg Irt a 
papokról, •kik nem egyebek a gar.dag"olr: 
T08Uul fizetett szolgálnál, akik egyre alá• 
zatoaú.gra • a tölti! öröm6kr6J való lemon-
disrn Intik • szegény népet, hogy a földi 
örömökben duskálók hlJjával ne legyenek 
az alizatoJI el koplalni tudó rablzolgáknak. 
Vasárnap Zsuzsát valami izenettel kllld- az én feleségemnek bátgerlnc-son-adása, llisban ré-;,ze11UI. BáJOll kis Apolón6je nn, - tá lyL IÍ:s Zsuzllft, aki nem alhatott•soha egy 
te K;a.pm•árlné Dérnóhei: s Ádám szembe mikor ugy tudom, ez a baj a klC!lallOngó fér- tette hozzá 8 mosoly dorltette fel komoly éjszakát ZM'llrtalanul. mint más süld6 leá-
Jött rá. llordul nézett s köszönés helyett fiak réme? arcát, mialatt kutató pillantása körill clró- nyok. aki tanulá!fközben kénytelen volt 
cssk morgott valamit. Zsuzska egy kis cé- - Ugy van. Leglnklbb aiok bilnhödnek gatta ZlluzsAt. százszor 'letenn~ könyvét, kllilnó elkerul (Folytalúa következik) ~:=~~~~~::-:=:::-'.':".=~~~==~=== 
bá~~á:z:pn::.:z::, b:~,:;:;.~ \''.!~-:;~:~io~~;~~~~2;~~~Í1~~\s ::;:r:é:::i1~~eic:~!tt a~6t:~~~ ~::i::~t~:~;n~~!111f:;~!~a~ THE CITIZ[~ IAMC Matoa~• ,!~1".:!,:.~.i':.'"''yobb 
::~~:=r~o:d:~1~!~ :~:11~;; \'OS.\'lO~. ~~t:~:
1
:;~ ~~vii~d~~e:1~~~za:~~: ba. {Nemzeti Ujság) OF WAI, THE O'DELL 
..- .. 1aT&•uc ,1ov,1. .. t••1 
... lltlT ASH J. FIUGTES 
WIH {._).-,11, Au.Vl.tl 
1 Is, inl.kor nloca baJa, c&all az Szepesi István 16 éves rhen- szurta füi.t, akln még töhb f ZU• -o--- WAI w VA 
:~1:~z:'!:~k~ :: ~:, ::::i~e:~;; ::t:a s::~z:;1!'~:du~~ls=~~: :~~r~~o~~et:. v:r r~~t r:~:!:: ~,~:g~o:1~1;;!~~L~!~i!! n, 1 1 TAILORING CO • 
;;;;;;;======~lmélyvonatra, hogy Szegeden kluenvetlett. Az eljárás megln- lllATT. ■ •11k11n k 1,1ulltnlú~ • 
.......,, W. VL 
. ...... .. ■LLIR. &LM. 
,,..,._ AH~ 
HIVATALOI tR.A. .. : ........ -~ •tt-1-i.. 
11111.MIVA■UL lt ■■U:ILN■KI 
u .,..atlll: érl•lraal munkál kere1111en . A teljes aö- dult ai apa .ellen. vl8Hfl.. 
lIS llAGTA&OISzAG tétségben egyedill ült az egyik (8 órai Ujaág) Kosztlcza J án1;1Sné barcsi la- htttM .,u,11 tluto" k • 
harmadik osztAlyu kocsiban. A --o-- kosmagtrahagyott tlzenbét.b.6-
C~ .t Ulrt.._...l 
lepja'11 --• •..-Je& .. L 
~U, ■:01,P■ LII(). 
.. ......,, .. lkll•wl'-tk .... , . 
Nl11ff„klt .,_.kel Hl111l,,...1Ue, • 
..... , a, 1>hytvt,..helyl -'-
n,..,•, • M111lt,... llltl111„ya„k tltlt 
haa•Hk ... h11-.. ,,,,_ 
mh r. am i • KI• .... ,......._tt 
atr tart.1.,....--. 
11611a161ltNa■rtvN ••.•. ,1M; 
11111..,.___._. •.•••••••••.• , .. 
IIS IIAGY AIOISZAG 
Hi.1-111-. ICHlaky, 
mlkor a vonat mlr nyllt 11ályáu HEGMf: ltGEi'l'E AZ É Dt:s napos leánya beleesett a itorró 
haladt, két hsmeret~en ember AN\'JÁT S AZ UTÁK A. moalékba. A 11zerene&étlenlil 
hatolt be a kocaiba. Elgy pilla- 'l' ISZÁH A DOBTA. Jirt klsl~ny aulyoe fgés l sebei• 
nat alatt lefogták a megijedt IJe kétnapi szenyedéti után bele-
gyereket, betömték a sz.ai.Ját, - lla!L A szülök ellen gondatlan-
,.,,..tt,-1111,11-llllklll 
Mrmlkv klk-.loMJa. 
"" kUl,ilJ,t ,...,.6t "'- -1YP1, 
"- helJ1P1 ti •lluk, • lotl .. ,.,.. ............. . _ 
ma}d pénzt követeltek tóle. A Mult év karf.csony estéjén Is- alig miatt eljirh Indult meg. 
fiatal gyerek kétsegbeesetten meretlen körlllmények között Vlgyár.atla.n~knak ez már a 
Integetett, 'hogy nlnca ,pénze eltünt özvegy Antal Andrásné 'harmadik A!dou.ta. Nemrig 
rulra. a merénylők i.&ebkéuel nagyrévi lakos. Minthogy lhoaz• egy három évea klale6.ny1,1k halt 
d!sze-vluza szurkáltAk. Ami- 81&8 keresés után aem tudt'&k meg, Ilki mOllás közben marólu-
kor vél'beborultan euméletét az öreg uszonyra ráta!Alnl, a gott lvot és négy éves klstluk, 
veutette, a támadók itkutat- fs lu népe bllntényrő l kezdett aki apjll mel lő l a J<0081ról eeelt 
A LI.GJOH tik podgyáuát s még azt a ,pir suttogni. HatároZ<!tt gya.nuok le. 





MIJT A TV ANYSZAJIOT 
kDI• 
l:OLO!ll LEO, 
HI„ LIUIVILL„ ICV. 
v ... ,,.,, ,,,, .. 11 ~""'•"' 
:.~'!.'f.ö~~· 11111~!!!."'~ :~ 
kWMl_,, IM _ .,......_kl~ 
1111 u Ollulir61. 111 lnt • ...... Itt 
-IIJ '1>tbtl „ 1 fll4 111laotll' ..... 
...... lll•l-k111• y-k t1Mk. 
~;~ =b;~;:· ~l::r::~~: ::~ ~!·;~~yf~:;~o:z:1~~a:1~ A "Bin7'u~ Mn7úaok ir• 
~;;e~~~rrt ~=~~~C:!~:~;,a: :~: ~;:~r:!t:.t21:~~•a: ~~: :. bin7'::0U 6l, bin7'81ok. 1 
mikor beszálUtották a. szegedi dult női bullát fogtak kt. ~ A 
közkórlt.lzba. A kó11bizban meg rendórség felbon.coltatta -és az 
ál!a11ltotté.k, hogy az; egyik szu- orvosi sze.mle során megállapl-
l'ás a flu tüdejét járta áL A Wtták, 'hogy a s.zorenceéUen 
rend6rség meglndltotta a nyo- uszonyt előz6lcg arzénnel meg 
ruollá&L mérgezték. A gyanu Anna nevű 
· (Uj Nemzedék) leányára terel6dött, nklt a vldé 
-0-- ken Putris Panni néven h1mer-
JIAÚLOS KIXElfl-:TEJ,U nek. Putri& Panni 'hoaazas tag-
CSALÁDI v1szili..r. gatáa után bevallotta, hogy 
édesanyjának an.énoe lekvárt 
Mir régebb Ideje nem ló vl• kent a ke11>-érre s amikor a ha-
nonykn élt Ifj. Korica Jf.noa Jál 'bekövetll:etett, kubikos ta-
48 óvee klstamásl földm lves 79 llcskára tette 69 16 éves leá-
év• édeaapiával Kovica Já- nya aegltaégével k.aricaonJ éJ-
noasaJ. A mln11.p nd.rról jottell: siall:áJán ~ltolta 11. Tlsúhor. éa 
baa és a ncsorini.l öaueuó: olt beiedobtü: a vizbe. Ar. anya 
lalkor.tak. A flu lttu ,uapotban gyilkost fl 16 éves leá.nyát le-
THE GILBERT CROCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi aqybui ,lánuitói ••"""" • SUGAR LOAF 
fajta bnú fi&elóluh .. , CALF GROWERS cali-
feniai uiael e ilrw:, FRANCO • AMERIKAI !!11 
SOWIITY, WHlll HOUSE üriku,k 
- és• ST. IIICIIII.AS .___ - f 
MA~~~dz!T.VA. 
EL80RANQU ÁRU K. 
OLCIO ÁRAK. 
AMIT MARY JANE MONO. 
.Én uemél)-eten vúárolok Önnek. t11 napon Jól tu-
dom , hova kell menni azért, amire Önnek uOlllég~ nn. 
Nlnca uükaég ld6,·euteM!gre, nincs szlllr.a,ég ftradtágra. 
Hosuu éTekea át tanulmányoztam, hogy mit 11:,11 hordani 
és hol kell hordani. És Ön tudJ1 au, bogy a DEAROORt,.~, 
SISLER STORE mJadenkor el vol t é1 el lesz litva a ~g-
Jobb Ullkkal, mtrt Jelau.vunk: .. ~ke1e~ iru, jobb áru." 
Ez a atore valóban a legel6nyötebb bevWrlúl hely. 




4U-34 911,Slrttt IIUNTIRGTON, W. VA. 
•-
111 UJSAG HIMLERVILLEN! 
rendelheL 
Áraim olcsók és :1 rulul.kal a 
legjobb anyagból 
kéfiiltJük. 
Hln,n, hntól nyolc heo g71r-
,n-1<.lg egy ra,ha mlrtlk úlin 
U.75. f 
Hat butil llu""Jolc hl1 111 ,.,_ 
ha klt n.-lrlggal$11.H. 
l'Mltol 1mben1k rlulr-a ruha kU 
, n.adrl9011$23.60. 
Fiatal hlcliiHbbell'lbc,_k ri11ir1 
"""' 3 cl1r1bWI 123.50,Utn1d-
rlrQ11I 121-~ 
Nyi ri rvhlk kit d1r1bb6I '13.45, 
V1aa1t llllih11i mln6HCII filrfl-
l11pmet való anracMI mL11tihn • 
uok"' t• .--t fel "'nde\Netet. 
Feloikabftok 1111 ffrflak11&k, 
"' Int 11•r..,.ir.ekntk. 
A "'1•111 rende.ll ruhiUn fel• 
IO.H1et YAllalok. Ha nem 11ST 
ltuHt elkéNttve, mlnt • reode., =~- relutuim. a i>'o1l YIHU 
A leJk(l1ftlebbl ld61Hi11 bemuta-




~6--45 F.Vt:S irrerm<>11tele11 ui-
uouyt hre1ek feloffgill. Egy ner• 
lnllk 01IIIUha11 nen, h.atirOJ.. SaJl.lhl-
,u11nv111.1teud111.J,óraYalóau111117tke 
relM!t. aki hll !ele1f1em lenn&. J!:n 60. 
••·llen naok. Leuleket ··Bú,:,tu .. 
)ellgfnoaMo.Q"&rlllnyUllapllladótl 
,·alall.bo.Uret. mllJU 




(F ... GVLA~T) 
111Lndlg egliulqu 61 lll,tu. 
l,;ueobelt'll•1Ut.ode.0111p. 




- A blllyuld0en aJiDIJit. -
KOSSUTHF ALV AJ - FLORIDAI TELEPOLOK ! 
Mlnduok-,klk lloridal llildtk lrf'!I f rdeklöilnek-nagy a kli-
vetk1d Uorhlal u,...., klrfndulbb.,, ,,~ 6111Jun1k venni, t81l9tk 
klultt1d111tu1Jvinyt 
Nh .• 
No m1 nJop1k 11111011 11017..., ami-
kor Itt la van on o...So, m111> 1.tha" 
b111kJ11 k. 
l! Ll'OOA DUNK ■ ETtTEKET. 
,.:,:::~nk ,111d I vltlg m lnclon 
Pon tH, m19b lah11', lolkll1m1,._ 
U o kl o:co11llt1r6I loln<l1ltJ11k. 
FIRST IIA TIOIIAL BANK 
D. IN D M. COOK~ pll\%Un,olt. 
Kimb,11, W. Va. 
WVISELOINl : 
Klin„B1 Ant•I. lnm•n fa "4d._ Va. 
K.ll'do, Nllll l7, TM11 e ...... VL ~:~::...~~d~:~,:.-::'.'•ntao, Va. 
KENT UCKY 
Llrlna Vl,w:1 Lajoa. LJNl'l, l(y. 
lulll..tl L.aS-., M, J-..... Ki, 
v.,.., ·'---~••• •1•- K7. 
WEaT VII\QINIA 
Trlmal Jbul, Dllrtlt. Mlcll. 
INOIANA 
lodnlrPft.,,Cll"t•"•l",l, 
••Honra l•lvtn, Te,,.H•vl-. 1..._ 
IL LINOla 
Fo,1„A11ut.,,,Ol'lo111, tu. 
Mlklhlk PIJ, A11,.,-a, UI. 
PilurJ.ln-.woot•lllo,IU. 
S.116&1: Pl,I, .... kM,, 111, 
Takil:• Ja .... ,, DIVlffl"', UL 
OHIO 
·'")'ha: Jrn..f, Tlltt"YHI•, 0111._ 
aurt111h•n 11111,, Jy, ••• dl•y,O, 
Fol<o t1 Mlhlly,H„rick,O. 
011h Ml~llynf, CDh1,nt~ .. 0 , 
K-.ice Jb•-. at. c 1. 1„ vn1, , o, 
TID! Ki re.ly, M~rrar City, O. 
T6lfllstvln,llayl""4,O. 
NEW MU.ICO 
P"Ma• VllmM, C1111 , a11wn-r,~ 
K1W6c•O.t~I„P"• ""1,Col1, 
LOU„IANA 
K..,. 111,J,., H11111m•n~, ~ 
WVOMINO 
